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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh current 
ratio, debt to equity ratio, dan inventory turnover terhadap return on equity. Data 
dalam penelitian ini meliputi laporan keuangan perusahaan dalam bentuk neraca 
dan laba rugi perusahaan otomotif di Bursa efek Indonesia dari tahun 2012 sampai 
2014. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda, uji F, dan uji t.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan current ratio (X1), 
debt to equity ratio (X2), dan inventory turn over (X3) berpengaruh signifikan 
terhadap return on equity (Y) karena hasil uji F menunjukkan nilai signifikasi 
lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,019. Nilai R Square sebesar 26,4%, hal ini 
berarti bahwa current ratio, debt to equity ratio, dan inventory turn over secara 
bersama-sama hanya dapat mempengaruhi return on equity sebesar 26,4%, 
sedangkan sisanya sebesar 73,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. 
Secara parsial current ratio (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap return on 
equity (Y), karena hasil uji t menunjukkan nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 
yaitu sebesar 0,268. Secara parsial debt to equity ratio (X2) tidak berpengaruh 
signifikan terhadap return on equity (Y) karena hasil uji t menunjukkan nilai 
signifikasi lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,662. Secara parsial inventory turn 
over (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap return on equity (Y) karena hasil 
uji t menunjukkan nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,002.  
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This study aims to assess and analyze the effect of the current ratio, debt to 
equity ratio and inventory turnover on return on equity. The data in this study 
include the financial statements of companies in the form of balance sheets and 
income statements of automotive companies in Indonesia Stock Exchange from 
2012 to 2014. Data were analyzed using multiple linear regression, F test and t 
test. 
The results showed that simultaneous current ratio (X1), debt to equity ratio 
(X2), and inventory turnover (X3) significantly affects the return on equity (Y) for 
the F test results show the significance value less than 0.05 is amounting to 0.019. 
Value of R Square of 26.4%, this means that the current ratio, debt to equity ratio 
and inventory turnover simultanously affect the return on equity amounted to 
26.4%, while the remaining 73.6% influenced by other variables outside the 
research. Partially, current ratio (X1) has no significant effect on return on equity 
(Y), because the t test results showed significance value greater than 0.05 is equal 
to 0.268. Partially debt-to-equity ratio (X2) has no significant effect on return on 
equity (Y) for the t test results showed significance value greater than 0.05 is 
equal to 0.662. Partially inventory turnover (X3) has significant effect on return 
on equity (Y) for the t test results show the significance value less than 0.05 is 
0.002. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil beberapa kesimpulan yang 
nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, yaitu: 
1. Secara simultan current ratio (X1), debt to equity ratio (X2), dan inventory 
turn over (X3) berpengaruh signifikan terhadap return on equity (Y), hal ini 
dibuktikan dengan hasil uji F yang menunjukkan nilai signifikasi lebih kecil 
dari 0,05 yaitu sebesar 0,019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
hipotesis pertama yang menyatakan “Current ratio, debt to equity ratio, dan 
inventory turnover secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Return on 
Equity pada perusahaan otomotif yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 
2010-2014” diterima. 
2. Nilai R Square (R2) sebesar 0,264 atau 26,4%, hal ini berarti bahwa current 
ratio, debt to equity ratio, dan inventory turn over secara bersama-sama hanya 
dapat mempengaruhi return on equity sebesar 26,4%, sedangkan sisanya 
sebesar 73,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.  
3. Secara parsial current ratio (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap return 
on equity (Y), karena hasil uji t menunjukkan nilai signifikasi lebih besar dari 
0,05 yaitu sebesar 0,268. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis 
kedua yang menyatakan “Current ratio secara parsial berpengaruh signifikan 
terhadap Return on Equity pada perusahaan otomotif yang tercatat di Bursa 
Efek Indonesia tahun 2010-2014” tidak diterima. 
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4. Secara parsial debt to equity ratio (X2) secara parsial tidak berpengaruh 
signifikan terhadap return on equity (Y) karena hasil uji t menunjukkan nilai 
signifikasi lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,662. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan “Debt to equity ratio 
secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Return on Equity pada 
perusahaan otomotif yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014” 
tidak diterima. 
5. Secara parsial inventory turn over (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap 
return on equity (Y) karena hasil uji t menunjukkan nilai signifikasi lebih kecil 
dari 0,05 yaitu sebesar 0,002. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
hipotesis keempat yang menyatakan “Inventory turnover secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap Return on Equity pada perusahaan otomotif 
yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014” diterima. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diambil, maka 
saran-saran yang dapat diajukan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Disarankan kepada perusahaan-perusahaan otomotif yang tercatat di Bursa 
Efek Indonesia untuk memperbaiki kinerja keuangannya berupa current ratio 
dan debt to equity ratio agar memberi kontribusi terhadap profitabilitas 
perusahaan. 
2. Pihak manajemen perusahaan sebaiknya lebih fokus meningkatkan inventory 
turn over untuk pencapaian tujuan perusahaan yaitu meningkatkan return on 
xix 
 
equity yang tinggi, sehingga investor dan calon investor tertarik untuk 
berinvestasi pada saham perusahaannya. 
3. Disarankan kepada investor dan calon investor untuk lebih cermat dan teliti 
dalam membaca laporan keuangan dari rasio-rasio yang menjadi gambaran 
kinerja perusahaan, sehingga investor dan calon investor mampu 
menginvestasikan dananya kepada perusahaan yang benar-benar memberikan 
keuntungan yang seimbang dengan dampak risiko yang ditanggung oleh 
investor dan calon investor. 
4. Disarankan kepada peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian berkaitan 
dengan penelitian ini hendaknya menambah jumlah variabel, menambah 
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